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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK 
Dengan ini saya :  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan Kerja Praktik : 
Laporan Kerja Praktik ini merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan Kerja Praktik ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimbangan baik 
dalam pelaksanaan Kerja Praktik maupun penulisan laporan Kerja Praktik, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah Kerja 
Praktik yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 24 November 2020 
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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, 
penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik. Laporan ini berjudul “Laporan 
Kerja Praktik Sebagai Project Intern di Building Management Universitas 
Multimedia Nusantara”. Kerja Praktik ini dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai dari 
tanggal 2 Juni 2020 hingga 13 November 2020 di Building Management yang 
berada dalam naungan Universitas Multimedia Nusantara. Topik pembahasan 
dalam laporan Kerja Praktik ini ditulis berdasarkan pengalaman yang telah dialami 
dan lakukan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktik ini. Dalam menulis 
laporan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik dalam 
mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sistem kerja di Building 
Management dan project apa saja yang terdapat di dalamnya.  
 Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik dan penulisan laporan ini adalah 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi akademi program studi 
Arsitektur di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis juga menyebutkan tujuan 
dari Kerja Praktik, salah satunya untuk mendapatkan pengalaman bekerja secara 
professional di sebuah perusahaan. Selama melaksanakan kerja praktik ini, penulis 
mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang hanya bisa didapatkan selama bekerja. 
Namun tidak dapat dipungkiri juga, bahwa terdapat beberapa kendala yang 
dirasakan oleh penulis selama kerja praktik ini berlangsung. 
 Dalam melaksanakan Kerja Praktik dan laporan ini, penulis mendapatkan 
banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, memberi 
dukungan, dan bimbingan selama pengerjaan kepada : 
1. Tuhan YME atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
laporan Kerja Praktik ini. 
2. Orang tua dan kakak penulis yang telah senantiasa mendukung dan 
memberikan doa selama pelaksanaan hingga penyelesaian laporan ini. 
3. Ibu Irma Desiyana yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis agar 
dapat melaksanakan Kerja Praktik di Universitas Multimedia Nusantara, 
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serta senantiasa membimbing, mendampingi, dan meluangkan waktunya 
untuk penulis dan teman-teman seperjuangan penulis. 
4. Bapak Sudarman, Bapak Suryo, dan Bapak Roy yang mempercayakan, 
membimbing, dan memberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek 
PMN kepada penulis dan rekan-rekan. 
5. Bapak Ivan yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan menjadi 
perantara pihak atasan dengan penulis dan teman-teman. 
6. Bapak Hendrico Frizandy Latupeirissa selaku Ketua Program Studi 
Arsitektur yang telah memberikan bimbingan dan arahan. 
7. Ibu Freta Oktarina selaku dosen pembimbing Kerja Praktik yang sudah 
membimbing, mendampingi, dan memberikan saran-saran yang sangat 
bermanfaat bagi penulis sejak persiapan pelaksanakan kerja praktik hingga 
laporan ini terbentuk. 
8. Janni, Evelyn, Catherine, Erika, Rosalyn, Rudi, Rio, Darren, Defan, sebagai 
kawan-kawan seperjuangan penulis selama pelaksanaan kerja praktik 
hingga selesainya laporan ini. 
9. Sahabat terdekat penulis yang selalu bersedia mendengarkan, mendukung, 
membimbing, dan memberikan bantuan kepada penulis selama Kerja 
Praktik. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari 
sempurna. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran demi 
kesempurnaan penulisan laporan ini. Dengan laporan ini, penulis juga 
berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang telah penulis alami, dapat 
menginspirasi dan bermanfaat bagi pembaca.  
 
Tangerang, 24 November 2020 




Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sebagai instansi pendidikan membuka 
kesempatan pada mahasiswa semester 7 untuk melaksanakan Kerja Praktik. 
Terbukanya kesempatan ini, dapat mengundang mahasiswa sebagai pengguna aktif 
kampus untuk berkontribusi secara langsung dalam membangun dan 
mengembangkan kampus dengan berdasarkan pengalaman sendiri. Yayasan 
Multimedia Nusantara yang menaungi Universitas Multimedia Nusantara, kini 
mengembangkan sayapnya dengan menghadirkan Politeknik Multimedia 
Nusantara yang berfokus dalam meluluskan Diploma. Selama proses pembangunan 
yang sedang berlangsung, Universitas Multimedia Nusantara bertanggung jawab 
dalam mengawasi dan mengkoordinasi proses pembangunannya. Dalam hal ini 
pihak kampus merekrut mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam proses 
merancang, membangun, dan menambahkan fungsi ruangan pada kampus. 
Sehingga Kerja Praktik ini harapannya dapat memberikan pengalaman, 
pengetahuan, dan wawasan bagi mahasiswa intern dalam menghadapi dunia kerja 
yang professional di bidang arsitektur. Namun dalam berproses ada kalanya terjadi 
kendala dan halangan yang membingungkan dan menghambat selama 
melaksanakan Kerja Praktik. Dengan kendala yang terjadi ini dapat melatih penulis 
dalam berinisiatif dan mencari solusi demi kelancaran Kerja Praktik. 
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